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OUVRAGES REÇUS 
Pour compléter l a rubrique des comptes rendus, nous publions i c i 
l a l i s t e des ouvrages reçus qui nous p a r a i s s e n t appartenir à un domai-
ne quelconque des études l i n g u i s t i q u e s . Ces ouvrages ne seront pas 
nécessairement recensés dans l e s numéros â v e n i r . Le comité de rédac-
t i o n de RQL s e r a i t heureux de r e c e v o i r tout compte rendu d'ouvrage de 
l i n g u i s t i q u e récent, q u ' i l f i g u r e ou non dans l a l i s t e qui s u i t . Ces 
textes ne devraient pas dépasser dix pages, dactylographiées à double 
i n t e r l i g n e . 
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